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PERSPECTIVAS y % 
a 
1° de la 
f niara 
ie la be-
^ e^'Wa Í ^ V d e Pe"0^stas eXt ran ' ma y ^e r e c o i l s t r u c c i ó n , a una 
'as ^Cei^f^ae él Pres í^ ía ' Pu^imos p l á s t i ca E s p a ñ a — e n t e n d e m o s 
ntalidad d e c o m b a t i e n t e 
oS en P a r í s , en el estructura medieval a o t ra E s -
¿ío año de la ¿ u e r r a . E n p a ñ a en condiciones de refor -
te r un J iá loéo con V e r - c(ue la ac t i tud h u m a n i t a r i a y 
el é ran poeta be l áa . Y e s p a ñ o l a no es la cjue p recon i -
dict 
jdVetlt^  ! tW^ï que era f luctuante . dad social, s ino l a c(ue emplean 
'SjOtiada # . ^ 3 ¿ unos diar ios de los legisladores y los á o b e r -
ar'0 ^ ' g l ^ o s nuestra s i t u a c i ó n zan los a p ó s t o l e s de la i g u a l -
a l ianza de los republicanos y 
los socialistas. Y s ó l o desear 
que concluya cuando, perfecta-
mente afianzado el r é g i m e n , 
no significfue u n pel igro para 
la R e p ú b l i c a . E l pel igro de 
u n a v i rada a la derecha, que 
elevase a l poder a Kombres que 
no poseen una sens ib i l idad re-
publ icana, o que, p o s e y é n d o l a , 
carecen de v i r t u d t a u m a t ú r g i c a 
para convert i r en sinceros re-
publicanos y d e m ó c r a t a s a los 
que se proc laman tales y a s p i -
r a n a una R e p ú b l i c a s in rey, 
pero con las costumbres y el Í ^ ^ ' f l r l T y ¿e H i s p a n o a m é r i c a nantes de la segunda R e p ú b l i -t^ac %|Líos alíadófílos; d e f e n d í a - ca. U n a ac t i tud preparadora. 
• POrqueCía prosecución de la gue- \ L o pr imero a f i rmar el r é g i - 1 e s p í r i t u de la E s p a ñ a desaKu-
!í\asta la derrota m i l i t a r de men d e m o c r á t i c o que K a r á p o - : cia<la el 14 de A b r i l . 
ALBERTO INSÚA 
Ú 
Ozco1 en! 
5n ¿7'l¡Í¿perios Centrales, s e g ú n sibles—dentro de las rea l ida -
Ca Lloíd George, de des de la é p o c a — l a reforma de M a d r i d . 
Ban J a m u n i e i p a 
A ^ ' ^¿¡nenceau y de P o i n c a r é . . . las costumbres y del e s p í r i t u 
en^'|otra parte i n f l u í a n en nues- nacionales. Porque no es só lo 
80 Y más, áninio las p á g i n a s pacif is- necesario hacer o t ra E s p a ñ a . 
11116 ala| Je Romaín R o l l a n d y las , C o n m a y o r urgencia es preciso 
del me-plfesíacíones del derrot ismo « h a c e r otro e s p a ñ o l » . Las re-1 Programa del concierto que dará 
Ud mila. ^Simpat izábamos i n t e r i o r - , voluciones p o l í t i c a s , por rad i -^ el domingo, a las once de la 
!nte con este. Pero c r e í a m o s , ! cales que nos parezcan, no mañana, en la Glorieta de Galán y 
! obstante, que era necesario ' equivalen a revoluciones p s i -
n0S «tofa't a los H o h e n z o l l e r n , ' co lóg icas . De la noche a la 
tirpar—era una i l u s i ó n de m a ñ a n a por pasar de la m o -
Sllda que j^es—con ellos de E u r o p a i n a r q u í a a la R e p ú b l i c a , no 
isemílla del belicismo. | pasa u n pueblo de la s e m i i g -
\A fluctuación de nuestra noranc ia a la sapiencia suma, 
líencia nos h a c í a sufr i r . Y L a R e p ú b l i c a surge precisa-
nnsíantes—en instantes de mente con una fuerza educa-
psión o desfallecimiento— dora. A l f i n va a ser educado, 
jyectábámos no escribir nada realmente c iv i l i zado , a f inado, 
diera resurgir, seguramente quisie-1 
ra ser como Greta es en su incor-1 —— 
poración. Ritmo. Llama. Sexuali-1 • 
dad. Alma en tin, de galas exqui- ^ a n J g a « U 0 $ e 
sitas. _2 ^ 
Esta película, además, tiene la 
virtud de poder servir de barómetro Cuando l a mayor p á f t e 
de nuestras generaciones en punto las mocitas OUC a p e n a s 
a sensibilidad. De Margarita Gau- ' , . - ^ 
t i e raMata Hari el tiempo cromad-ihatl C u m p l i d o quince a n o s 
zó una escala evolutiva, que restó • ^üeñaa 60 Pdfís COQ el 
importancia a las camelias; de Ma- p r ó x i m o S a l ó n del a i l tO-
ta Hari a nuestros días, las c a r n e - ¡ m ó v i l ( d o n d e abundarán 
has resultan cursis y Mata Han no , ! , , i . . 
porque el espíritu de su sexualidad : l 0 S COcheS d i m m u t O S y 
está matizado por la tragedia. Poco Rentadores p a r a los C a p r i -
a poco, Margarita va resultando chos de la adolescencia, 
una muerde vitrina, E n t r a s que ¡ u n a ^ ^ ^ e 
Mata Han, todavía, es una mujer i , t 
demarco. -^snua, ha rematado su 
— b r e v e historia con una es-
La Gran Guerra va perdiendo túMda tragedla, 
contemporacidád. Las revolucionés | ¿sta C r i a t u r a CJUe juzga-
evolutivas, lá han quitado el sitio, 
G A R T \ D E PARIS 
selva I 
irme de 
"á la más 
:11a o i 
pero sí 
ie nadie 
mtusias-
o el ea 
ido lite 
nombre; 
conque 
éste ex; 
nás glo 
s inraar 
is sobre la é u e r r a , i n h i b i r -
ion máSus y reéresar a E s p a ñ a , cie-
aente neutral. 
i'nos aconsejó VerKaeren: 
-Combata usted esas d u -
líüé le konran , K a c i é n d o s e 
I simple mental idad de s o l -
'ío. Yo, beláa, le d i éo que l a 
i COt% áe a^ora, cuando B e r l í n 
iría dictarla, se r í a u n a des-
via para el m u n d o entero, 
mbién yo simpatizo en teo-
|con Romaind R o l l a n d y 
ales d 
ti el I 
lerte, la 1 
y delica 
errotistas rusos; pero 
prematura no s e r í a K u -
l ^ i a , sino u n a v i c to r i a 
Militarismo. Y o t a m b i é n 
bocado provis ionalmente 
vasta j !esPiritu de poeta h u m a n o 
a juvefl' 
por los 
os, y 
;nuncia'«tuc0mo, él i i s c i l i 
Dtídíano 
ida: 
amor 
K 1 i n m u n i z a m o s con -
M1 E r o t i s m o . 
te-barbe;; 
lCepto 
:ante de? 
o t a d a s 
atisíech"5 
nes, 4 
^na simple m e n t a l i t é de 
f i t a n t » . 
|aimos el consejo del poe-
J^sciplinamos nuestro es-
i n a r á el 
Castillo: 
PRIMERA PÀRTB 
Pepito Sarrià (P. D.), À. Es-
el pueblo. Los hombres por él 
e l eá idos para conduci r lo , no 
deben consentir que se p r e c i p i -
te pOr sendas revoluc ionar ias 
que t o d a v í a no puede correr. Y 
el sentido po l í t i co de la E s p a - Gimeno, 
ñ a que se i n i c i a en los idus de | 
a b r i l no puede ser m á s claro. 
E s el que se desprende de su 
plebiscito electoral 
E s p a ñ a se ha p ronunc iado 
por una R e p ú b l i c a ecléct ica, 
que h a n de cons t i tu i r y a f i r -
mar los republ icanos y los so-
cialistas. De l a c o a l i c i ó n de 
és tos y a q u é l l o s ha emanado 
la R e p ú b l i c a . Pa r t idos m á s ex-
tremos que el socialista son— 
por ahora y simplemente— 
enemigos de la R e p ú b l i c a . 
I.0 
cámer. 
2. ° ¡Quién no v i ó Sevilla...! 
(narración sevillana), Gordillo y Lo-
zano. 
3. ° Danzas húngaras (núaiero I 
y 2), F. Brahams. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° La linda tapada (Fantasía) , 
F. Alonso. 
2. ° La granjera de Arlés (Fan-
tasía), Rosillo. 
3. ° Sueño de artista (P. D), M . 
* 
* * 
* 
* * T • ^ i é n ahora 1 
msttr 
a s i t u a c i ó n 
0 espí r i tu es f l u c t ú a n -
A ^ h h Z ^ r m o s filosófica-
. ^ las t e o r í a s sociales 
^ún Í?tarÍaS- E n teoría 
tecon alismo nos asusta' 
js genios que no son va -
| C . SÍno puros anlie-
l a j ^ i ^ 0 8 ' los 4ue i m -
hlL· i a p ó s t o l e s de la 
h ad SOcial. Leemos los es-
1 estos a p ó s t o l e s . Le 
f ó s a l a v i s i ó n del m u n -
"0 ^ e nos p i n t a n . D e -
que en su devenir 
N¿t.lpo ^e sociedad f r a -
Xes !erai1 cumpl ido ya los 
as etapas que t o d a -
C r ^ e é i . 
S J íaildonos en la cir-
L ÓRICA DE Z S ^ -l oteí de cambio de 
^ a ' Mansito de u n a 
Scasmailteilida p o r sus 
y caciques en u n a 
m M j r i , érala M m 
m m m y 
i ! 
Hemos asistido al estreno de una 
de esas películas esperadas con ex-
pectación, cuyo anuncio agota las 
localidades de los locales más am-
plios. 
Nosotros, también sentimos el 
a pesar de la Sociedad de las Na-
ciones. 7 España, se ha incorporá-
! do al momento. Nuestro momento, 
es también un momento evolutivo 
hacia la democracia. Pues bien, en 
j estos momentos democratizantes, 
se llenan los cines aristocráticos de 
humanidad que huele bien, para 
presenciar una película de sensibi-
lidad inactual. El público ama las 
escenas de la vida reluciente. Em-
bajadas, uniformes, alfombras que 
silencian los pasos, generales ena-
morados... 7 vive en la contempla-
ción de lo resplandeciente, unas 
horas felices, y vibran en emocio-
nes hondas ante los sentimientos 
eternos; y se les saltan las lágrimas 
ante los amores tristes, como si el 
tiempo no hubiera pasado por nos-
otros, y lloran como se lloró toda 
la vida... 
Los insensibles, son precisamen-
te los señoritos de las alfombras si-
lentes y de las esferas brillantes. El 
cock tail, resulta incompatible con 
la sensibilidad, en esto, le lleva de 
desventaja elegant e, al rapé. . . 
En el vestíbulo y en vitrinas dis-
puestas al efecto, figuran joyas y 
objetos pertenecientes a Mata Hari. 
Allí vemos una pulsera antigua con 
un gran ópalo. La piedra muestra 
el color agua y aguardiente del 
s © s p e t? l i íl ïïi u J €. -
cía prematura que los la-
fantes plagian alguna vez 
a los hombres mayores. 
Le habló de su edad, 1c 
habló de su carrera que 
comenzaba, le habló de 
las dificultades de la vida, 
le dijo, como si en su cuer-
po se escondiera otra aUna 
cansada de peregrinar por 
el mundo, que las horas 
actuales son agrias, difíci -
les, y que antes de lanzar-
se a nadar es necesario 
aprender. 
La muchachita sufrió el 
primero de sus desenga-
ños. No podía calcular q u e 
tan bruscamente se de-
rrumbara el castillo de sus 
quimeras. Aquella noche 
los ojos d e la mozuela los 
circundaba un tono seme-
cito apuesto y gallardo-j jante al hábito del nazare-
toda la gallardía que coa-| ,0 Apenas comió. Ledo-
sienten los diez y ocho ^ . f r >z ne U e 'a 
años—y i i n ) ieot > le 
trapacerías i i^é 11 is y 
carescas que suministran 
los claustros. universita-
rios, las tardes de excur 
sión a los alrededores pa -
risinos, las películas y las 
modistas que ínu idan de 
sonrisas los bulevares, al 
mediar la tarde y cuando 
se inicia su agonía. 
La muchachita disponía 
durante sus noches de in-
somnio, la novela de su 
futuro. Un marido arro-
gante, un piso bien amue-
ba viejos a los hombres de 
treinta años y casi abuelas 
a las mujeres de veinticin-
co, jugó a ser una damise-
la que podría muy pronto 
crear un hogar y regentar-
lo. La primera piedra de 
sus sueños fué tener un 
novio. El galán era un mo-
a. 
maleíicio. La superstición, engarza- b i a d o , a m í g a S COn q u i e n e s 
da en el repujado del oro. j m u r m u r a r , C O m O a SU m i -
El poema trágico es magnífico; d r e h a b í a o i d o o c u l t a t r a s 
ca 
cor zó o, co no u \ | p i 
loma, rem v d a b a huir J E 
cenóse en su cuarto infan-
til; cerró herméticamente 
puertas y balcones, abrió 
la llave del gas y ac^ t46e 
en el lecho donde hab í a 
soñado, para Esperar. 
Cuando sus padres pe-
netraron en la alcoba la 
niña había muerto. 
Luis ARQUERO 
Se Kabla del apa r t amien to 
de los socialistas del poder. 
Grave asunto. Los socialistas 
k a n operado a u n t i empo dé 
Una manera r evo luc iona r i a y 
de u n modo const ruct ivo. N a -
die que enjuicie su labor g u -
bernamenta l o b j e t i v a m e n t e 
puede acusarles de u t ó p i c o s n i 
de sectarios. S u permanencia 
en el Gob ie rno Ka probado su 
f l e x i b i l i d a d y su templanza , 
que les Ka p e r m i t i d o d i fe r i r l a 
a p l i c a c i ó n í n t e g r a de su doc-
t r i n a para u n a é p o c a en que 
sea practicable. Los socialistas 
h a n ayudado a la R e p ú b l i c a , 
h a n sido el dique contra los 
dos extremismos: el que obede-
ce a las inspiraciones de R u s i a 
y d e s e a r í a u n a E s p a ñ a s o v i é -
tica, y el que bro ta del seno de 
nuestra t r a d i c i ó n o l i g á r q u i c a . . 
Los socialistas le h a n dado el 
tono a la R e p ú b l i c a , man te -
n i é n d o l a equidistante del co-
m u n i s m o y del conservaduris-
m o reaccionario. 
Q u i e n posea, como nosotros , 
u n a menta l idad de combat ien-
te, ha de seguir defendiendo la 
La plaza de practicante-barbero 
de Villalba Baja en concepto de 
capitular se hallarará vacante des-
de el 29 de Septiembre, dotada con 
!ÍI« r r t r f in ;»Q HP QH « o l A n 2 .000 pesetas anuales satisfechas sión exacta de la magnífica pasión, l a s C O l t m a S de SU S a l ó n . , 
El nos habla de la sexualidad en d i s p o n e r ei y a n t a r de C a d a | n • , • c - r , , rara solicitudes e mtormes, din-carne viva y nos canta una estrota ( j{a e s n e r a n d o e l r e t o r n o • a • J i n „ , . . ULa' capc - í d u u u c i i c i u i u u girse al vecino del mismo Pascual mescnbible de poesía violenta y es- s , ^ _ _ . . £ ^ , ! . , , pántable e s p o s o a q u i e n SU tan- . Fombuena, hasta el Ij 
^ Ante el ópalo supersticioso,nues- tas ía a s i g n a b a l a b o r y t r a - | q u e s e P r o v e e r á 
tra superstición se explica la trage- b a j o COmO a SU p a d r e . 
dia-- , ¿ ¿ „ I Uno de esos amanece-i 
Recordamos a Gómez Carrillo. : i , , . . ! 
¿Donde estará su pluma para escri- , Í 6 S e n ^ la SC d lS-
bir la impresión sensitiva que esta p o n e a e m p r e n d e r u n a nue-• 
noche ha cruzado en ráfaga por v a r u t a p o r l o s S e n d e r o s ' 
nuestra pobre alma tan lejos de j d e l a t i e r r a l a ^ d e . i 
esta época de los Locktails?... í • v i 
. ' I h i e r a s ó l o haber intentado í 
JOAQUÍN ROMERO MARCHENT S , . , , , . «'.I 
L d e s c i f r a r u n a c h a r a d a d e ; 
jsemanario infanti l , le p ían- ; 
;teÓ a su cort jo el proble-j 
m a . 
mordisco de la curiosidad. El n o m - | é l sintetiza, en esta joya, la expre-
bre de Mata Hari, ha pasado a la 
historia del romanticismo trágico 
por la escala literatizante del senti-
miento. Cuanto más tiempo pasa, 
más se afila el instinto de la senti-
mentalidad y más se acusa a la 
Francia de haber cumplido con ese 
trágico deber de las crueldades 
guerreras. Francia hirió la sensibili-
dad universal al fusilar a aquella 
mujer de amor. Y es raro, que la 
Francia del espíritu sutil y amoro-
so, tuviese fuerzas para fusilar a 
una mujer de amor. Una cosa debe 
el mundo a la Francia: el haber 
creado las dos mujeres más emi-
nentes de la literatura amorosa: 
Margarita Gautier y Mata Hari. A 
una la creo, haciéndola nacer y a 
otra, haciéndola morir. Las dos 
han enriquecido la literatura uni-
versal y han fundamentado una v i -
«República» 
E s t a r suscrito a 
Elisa Sanz pone en co>| -¿Cuándo nos casados?. 
nocimiento de su distin-! E l muchacho que an<ia> 
p a c i ó n nueva en las generaciones guida clientela que desde|.ba por ei inundo co i m a -
yor serenidad y fir n za y 
que ciertamente se h a b í a 
dado cuenta de que mirar; 
a las nubes es tarea efíme- j 
ra y de la que es preciso j 
reponerse, sonrió excépti-j 
co, adoptando uno de esos! 
gestos de cómica suficlen-L 
femeninas- jel jueves al próximo do-
En la pantalla cinematogrática la | mingo hará exhibición de 
actualosísima Greta Garbo ha en-1 las últimas creaciones de 
carnado el tipo de Mata Hari y . i , i 
. , i - J i la moda de sombreros en 
ahora si que va a salir de lospun-) • ^V1*»"» v 
tos de nuestra pluma el calificativo i el Aragón Hotel, 
que siempre regateamos a la artista • 1 1 nomegai Greta en su incorporación ; V e a y í n f o r m a c i ó n 
de Mata Han, esta sencillamente i 
genial. La danzarina fusilada si p u - i de cuarta página 
es tener 7a certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conHictos sociales 
obreros, asuntos p o l í t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo é n -
eo ntr rar á e l lector. 
o i i c a 
el per iód ico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
i n i o r m a c i ó n . 
m m 
R E P U B L I C A 
s al·liotes de la (iralatíóa 
En ías proximidades de Ce-
driíías una camioneta pro-
duce eí vuelco de un 
autobús, resultado heridos 
tres viajeros 
En el kilómetro 29 de la carrete-
ra de Teruel a Canta vieja, proximi-
dades de Cedrillas, ocurrió un acci-
dente automovilístico del que re-
sultaron tres viajeros heridos. 
La camioneta número 796 de la 
matrícula de Teruel, conducida por 
Benito Cañada Zabal, natural de 
Barrachina y vecino de Valencia, 
chocó contra un autobús de la ma-
trícula de Castellón 1.807 dedicado 
al servicio de viajeros entre Valen-
cia y Malvarrosa, produciéndole 
el vuelco, resultando heridos tres 
de los quince viajeros que llevaba 
para asistir a la feria de ganados. 
Los heridos son: Benito Navarro 
Péréz, de Valencia; Manuel Layas 
Pérez y José Ortiz Novella, de Cas-
telnovo (Castellón), los cuales fue-
ron asistidos por el médico de Ce -
drillas. 
El autobús sufrió grandes des-
perfectos. 
El conductor de la camioneta 
quedó detenido como presunto au-
tor del accidente. 
ajar meen á l i i t l o 
Celia.—En un pajar del vecino 
Gregorio Hernández Clemente, se 
produjo un incendio casual, cau-
sando pérdidas valoradas en 3.315 
pesetas. 
n a l e s 
Esta mañana se vió ante el Tr i -
bunal contencioso-administrativo el 
recurso número 13 de 1932, contra 
acuerdo de la Delegación de Ha-
cienda sobre impugnación del pre-
supuesto municipal de Fuentes 
Claras. 
Actuaron de abogados los se-
ñorés Julián y Feced (don Luis). 
Ante el Tribunal de Derecho se 
lá causa del Juzgado de Alca-
ai z , por homicidio por imprudencia, 
contra Andrés Aragonés Guimerà 
Defendió nuestro director, don 
Gregorio Vilatela. 
También se vió otra del mismo 
JuagadC por delito de robo, con 
ira Marcos Gaba.ri. 
Defendió el señor Giménez. 
Ambas causas quedaron conclu-
sas para sentencia. 
D W e r n o c i v i 
CIRCULARES.—EL SEÑOR SE-
GURA GOBERNADOR IN-
TERINO 
Autorizado por el excelentí imo 
señor ministro de la Gobernación, 
con esta lecha me ausento de la 
provincia quedando encargado in-
terinamente del Gobierno civil de 
la misma, el señor presidente de la 
Comisión gestora de esta excelen-
tísima Diputación provincial don 
Ramón Segura Ferrer. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel 7 de Octubre de 1932.— 
El gobern dor, Manuel Pomares 
Monleón. 
* * * 
Debidamente autorizado por el 
excelentísimo señor ministro de la 
Gobernación con esta fecha me ha-
go cargo interinamente de este 
Gi bierno civil de la provincia du 
rente la ausencia del propietario. 
Lo que se hace público para ge 
neral conocimiento. 
Teruel 7 de octubre de 1932.— 
El gobernador interino, Ramón Se-
guía Feuer. 
SALUDO 
A l saludar, en el despacho ofi-
cial, a nuestro querido correligio-
nario el digno president > de la Di 
putación, en funciones de Gober-
r inferino, don Ramón Segura, 
nos rogó que al hacerse cargo del 
despacho, transmitiésemos un salu-
do cordial a todos los ciudadanos 
de ia provincia e hiciésemos cons-
tar que atenderá con entusiasmo, y 
procurará resolver, todas cuantas 
quejas se le hagan, siempre que 
sean justas y legales, y que hará 
sentir todo el peso de la ley a los 
infractores de la misma. 
MULTAS 
El señor Segura nos dió cuenta 
de que por hacer menosprecio de 
un entierro civil celebrado en Igle 
suela del Cid, había impuesto mul-
tas a los vecinos Simón Soler, ex-
,'uez municipal; José Rambla, con-
cejal; Pío Zandalinas, fiscal muni-
cipal; Joaquín Gascón, alguacil; 
Ramón Pallarès y Victorio Alegre. 
VISITAS 
Han visitado al señor Segura: 
Don Angel Travera, comisión de 
Fuentes Claras, don José Maicas, 
don Luis Feced y don Gregorio V i -
latela diputado a Cortes. 
HUELGA 
En Cantavieja, ios obreros em-
pleados en la reconstrucción de la 
tubería de agua, se declararon en 
huelga. 
Solicitan cincuenta céntimos de 
aumento en el jornal que, de cinco 
pesetas, venían percibiendo. 
A BURBÁGUENA• 
El gobernador interino don Ra 
món Segura, también nos participó 
que esta tardé marchaba a Burbá-
guena con objeto de gestionar la 
solución del conflicto allí existente. 
a 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
adquirir DOS máquinas de escribir 
usadas. 
Ofertas en la Cámara de Comer-
cio. 
P or e u a r t a vez 
¿QUE HACE EL AYUNTAMIEN-
TO QUE N O T O M A MEDIDAS 
PARA MEJORAR EL FLUIDO? 
Es ya, señores del Concejo, la 
cuarta vez que llamamos la aten-
ción sobre este asunto. 
El gobernador, oportunamente 
sancionó a la sociedad Teledinámi 
ca Turolense y autorizó a los abo-
nados para que descontasen el diez 
por ciento de los recibos. 
Pero si al gobernador compete la 
defensa del servicio particular, cree-
mos que al Ayuntamiento compete 
velar por el perfecto funcionamien-
to del flúido de la ciudad. 
Por última vez renovamos el rue-
go, esperando ser atendidos. 
Lo contrario, hará sospechar que 
hay interés en seguir apoyando a 
tan poco escrupulosa compañía, 
como si estuviéramos en los «bue-
nos» tiempos del cojo ex conde... 
ES DETENIDO UN RECLAMADO 
POR ROBO FRUSTRADO 
. La Guardia civil de esta capital 
detuvo en el Puente de Hierro a un 
individuo llamado Juan Vicente Va 
lero García, de profesión quincalle 
ro, el cual se halla reclamado por 
el juzgado de Calamocha como au-
tor de robo frustrado de caballerías 
en dicho pueblo. 
Ingresó en la cárcel. 
señonias que cumplie-
ron un a r e l o en la (onda 
Conste, ante todo, que no somos 
partidarios de que ante la ley haya 
clases, y, por tanto, enemigos o 
contrarios a que las señoritas de 
Alcañiz, que gritaron «muera la 
República», cumpliesen el arresto 
en la fonda. 
Pero, no obstante, conviene ha-
cer constar que las citadas señori-
tas cumplieron el arresto, lo repeti-
mos, en la fonda y no en la cárcel, 
como dice el colega «Actualidad» 
en su número de ayer. 
No hay derecho a que una ga-
lantería, excesiva si se quiere, de 
la autoridad sea tergiversada para 
crear mártires. Eso, no, colega. 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 ík por 100 
» » » 6 por 100 . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España . . . 
» Hipotecario. 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade : • • • • * • • • • • • 
Azucareras ordinarias • 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . • . . • . . . . . . . » ; 
Madr i-Zaragoza-Alicante. . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. 
5 Va por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . . . • \ . . . • 
Libras , . . . . 
Dollars 
Reichsmark 
Pesetas 
64 00 
79'50 
6875 
71'20 
77'25 
83'50 
84 10 
90 00 
81 00 
94'00 
94'25 
94 00 
205'00 
90 25 
80 50 
OO'OO 
80,00 
84 75 
91 75 
96 75 
oo·oo 
76'50 
71 00 
00*00 
164 00 
520'00 
000 00 
80'00 
000" 00 
44 00 
104'00 
100'65 
105 75 
624'00 
225'00 
167 00 
0000 
00 00 
104'00 
OO'OO 
75*00 
8975 
0000 
00 00 
225 75 
48'05 
170'20 
236 50 
62'95 
42^5 
12 25 
2 915 
L í a U e e i m i e n t o s t  J e í urno 
Estancos: los de las calles de 
Joaquín Costa, Ramón y Cajal y 
Avenida de la República. 
Panaderías: las de viuda de Car-
los Sánchez y Santiago Galindo. 
Farmacias: las de Pomar y La 
Bola. 
Por roturar 
debidamente 
Libros. — Por roturar arbitraria-
mente 15.000 metros cuadrados de 
terreno en un monte pinar propie-
dad del Estado, ha sido denunciado 
el vecino del coto minero Florido 
Roselló Gabarda, natural de Torre-
baja. 
Demente <a 
desaparece 
Comunican de Cortes de Aragón 
haber desaparecido del hogar pa-
terno el vecino Florentín Legua 
Royo, de 25 años , el cual tiene, al 
parecer perturbadas las facultades 
mentales. 
Se encarga a las autoridades su 
busca y detención. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
*e hacen e n ¡a i m p r e n t a de 
V Í^C p e ú ç d i ç Q 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Notas Je S 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido direc-
tor y diputado a Cortes don Grego-
rio Vilatela. 
— De Albarracín el concejal repu-
blicano don Francisco López Se-
gura. 
—• De Zaragoza la distinguida fa-
milia de don Jerónimo Gargallo, 
inspector diplomado de Hacienda. 
Han salido: 
Para Alicante el gobernador civil 
don Manuel Pomares. 
— Para Terriente don Agustín La-
fuente. 
— Para Villarquemado don Ralael 
Sanz. 
— Para Tarragona sale el lunes, 
después de haber pasado una tem-
porada con sus familiares, nuestro 
buen amigo don Félix Allepúz, con 
su señora y encantadoras hijas Con-
chita y Teresita. 
EN HUAR SE REGALÓ UNA 
BANDERA A LA GUARDIA CIVIL 
El pueblo de Híjar celebró sus 
tradicionales tiestas. 
Entre los festejos, destacan el 
acto de entregar una Bandera que 
el Ayuntamiento regala a aquel 
puesto de la guardia civil, cuyo 
acto resultó brillantísimo, siendç 
madrina de la misma la bella seño-
rita Nieves Moreno. 
En el acto hicieron uso de la pa-
labra el alcalde, la madrina y el te-
niente jefe de la línea. 
* * 
Se celebró un concurso de gana-
dos, mereciendo los premios: dos 
muías de Miguel Burillo, de Letux; 
una yegua, sin rastre, de José Bu-
rillo, de Oliete; yegua con rastre, 
de Joé Alquézar, de Letux; yegua 
de Hilario Ansó; yegua de Pedro 
Pérez, de Belchite; yegua de Pas-
cual Artal, de Letux; yegua de 
Fernando Lapeña, yegua de Ma-
nuel Calahorra, de Urriés; burro de 
Joaquín Espinosa, de Híjar; purro 
de Martín Minguillón, de Vina-
ceite. 
''' * 
* •» 
En deportes el Híjar F. C. orga-
nizó una carrera ciclista que dió 
cuatro vueltas a un circuito cerrado 
de 25 k.lómetros, resultando ven-
cedores José Catalán, a quien se 
adjudicó un premio de 250 pesetas; 
Manuel Ginés, de 100; Benito Ca-
bestrero, de 50. Los dos primeros 
pertenecientes al Zaragoza F. C. y 
el tercero al Ayud de Calatayud. 
En la corrida tomaron parte nume-
rosos aficionados, sobre todo de 
los clubs deportivos de Cataluña. 
También organizó el Híjar F. C. 
el partido de foot-ball en el que los 
hijarianos vencieron por dos-cero a 
los de Alcañiz. 
8 de Oct 
ciada la notable pr0(f e s t ó ^ 
^ las mejores h a C ^ ' canción del día», que^6cK 
nita cómica completa^ Uria 
SALON PARls lA;> 
Pura verdad» es 1« 
^ rodará mañana n l P í 
- á s f a r i d a d h a 
«La p i 
que se rodará mañana 1 ™ * 
 hilaridad ha pro4 
fecha. 
El diálogo de Muñoz 
interpretación a cí!rg0de%Ca V la 
ta Serrano, Manuel Rusel 1 ^ 
Es película hablada e n ^ 0 5 -
una de las que va a la cabe 
ón Na varro 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Defunciones. - Ram 
Julián, de 10 meses, a c ^ p 
cia de enteritis. San Juiián ^ 
Manuel C o n c e p d ó n P é r e ; ; . 
anos, a consecuencia de 
aguda. Hospital provincial ^ 
Angela Herrero Gómez, de . 
años , a consecuencia de tube 
losis miliar. Hospital provincial ^ 
Matrimonios.-Ninguno. ' 
issrioUiielsiii 
(Balllr-Billllire-Ritn) 
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syno hay 
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^ 0 0 En lo. A , 
TOMOS 
Fuentes de Rubielos . — En el 
monte fué hallado el cadáver del 
pastor Joaquín Villanueva Igual, 
de 66 años, cuya muerte fué ca-
sual. 
El cadáver fué descubierto por 
unos perros que comenzaron a la-
drar, llamando la atención de otros 
pastores. 
MÁS D£ i,600 PÁOim 
MÁS DE TRES MILLONES DEBim 
54 MAPAS EM COLORES * te* 
Provinemt / AMM/M«< ét £$^ th 
Todo el Cemerdi, iníntrii, Pnlaliin 
ilGilgri, gü, gi íieBeatrii nuil lia 
S E C C I Ó N EXTRANJERA 
Precio de an ejemplar eoapkfei 
C I E N P E S E T A S 
(fraBM fe portíi M MilipiM) 
e e e 
IL ANUNCIO EN EL ANNUM 
LI COSTARA POCO V LE PRNMW 
Anuario» BaiHy-Bafc ) f m i n i é 
Enrlqu* Granado», W y M • MWELO" 
L a s 111 so 
n e s c i e n t í f i c a s « 
r í a s , se n o s r e m i t a n d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r í -
t i c o , e n n u e s t r a s e c c i ó n 
Aceite. . . 
Arroz corriente 
» Corell . 
» Matizado 
» Bomba. 
Azúcar. . . 
Café Torrefacto 
» natural . 
Judías Barco. 
> Pinet. 
» Bolos. 
» del Pilar 
Garbanzos I.a 
» 2.a 
litro 
kilo 
3.' 
Chorizos 
Bacalao. 
Sardinas 
» 
doc. 
kilo 
lata 
» de cuba. doc.a 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
VERDURAS 
2'20 
0'65 
r o o 
O'80 
I'OO 
1'50 
9 '00 
12'00 
r 6 0 
O'QO 
í '20 
1'60 
2'40 
2'00 
1'80 
3'00 
VQO 
V80 
0'50 
I 5 ' 0 0 
lO'OO 
3'50 
2'60 
Q'OO 
í '20 
1'30 
0'25 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . , 
manj 
» 
» 
kilo 
una 
20,15 y 10 
15, 10 y 5 
20,15 y 10 
OO'OO 
0'40 
25 a 10 
Merluza . . . kilo 
Salmonete. . . » 
Besugo. . . • * 
L u z . . . . . » 
Voladores. . • » 
Calamares. . • » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . • » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . • » 
Magra. . . • » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
Ternera 1.a • • * 
» 2.a . » 
» 3.a . • * 
» 4.a . • V 
FRUTAS 
Manzanas. • • * 
Uva moscatel. . » 
» planta. . • * 
Peras . . • 
Melocotones. • 
Plátanos . • • 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados. . • • 
Pimientos ver-
des . > • ' 
» 
doc.£ 
kilo 
6'0fl 
5'O0 
4'00 
4'00 
5-00 
4'00 
3'00 
O'l0 
0'60 
0-50 
roo 
o*0 
0'& 
N c r 
2'^ certiticado d, 
¡d. d( 
aceniiicaciór 
íd' 
Mización 
CerWicación 
fopiade un 
•Vidación < 
. reg'stro de n 
l^isMebue 
Prelació, 
^ i ó a d e . 
,PAI 
D i r í j 
Jesú 
- LÀSUiz, 
i / f A L U 
' ^ T R o 
R E P U B L I C A 
n o r e s 
e a c u 
at.pelH 
1 Navarm 
telefónico con 
avarro 
:onsecuen> I 
á,1f 39, I 
e uteritis 
al. 
ez' de 48 
e ^bercu. 
'vincial, 
10. 
bllct,, , 
fiadrid «Prensa 
Latina» 
parcha del Parla-
d o y los conceja-
les que han de 
cesar 
Lfíd. S.-Ayer, al ter^  
t í a sesión, el señor 
manifestó que el 
continuará la dis 
del proyecto de ley 
los concejales. 
Carece ser que los ra-
íales retirarán la en-
¿nda que tenían presen 
Á 
¡los ruegos serán esca-
ivnohay interpelado-
tftes 
ms 
(JERA 
en que después de cesar 
esa mitad, quedaren toda 
vía concejales del artículo 
29, podrá el Gobierno dis-
poner igualmente la cesa^ 
ción en sus cargos. 
Se faculta también al 
Gobierno para anticipar la 
fecha de las elecciones mu-
nicipales y para adoptar 
las disposiciones necesa-
rias, a fin de que cum-
pliendo el decreto de 13 
de Marzo de 1931, puedan 
quedar constituidos los 
nuevos Ayuntamientos en 
primero de Enero próxi-
mo. 
i n aquellos Ayunta-
mientos donde después del 
cese de los concejales del 
artículo 29, no quedare 
^ningún otro o quedaren 
la de Córdoba irá el menos de las dos terceras 
partes, los gobernadores 
enda de Osso- podrán hacer uso de la 
| f Gallardo constituye facuita(i qUe les concede 
fórmula transaccional, L j artículo 46 de la vigente 
proyecto de sustitu- Ley ^ n j c i p a l , para pro-
IMCEUlt 
bbasíos 
de concejales». 
Dijo que la mitad de los 
luales concejales que 
Irían de cesar en su 
•go con arreglo a la .ey 
micipal en las próxi-
is elecciones de Abril, 
áintegrada precisamen-
por los que hubieren 
tenido sus representa-
res a virtud del artícu-
29 de la Ley electoral. 
«Se faculta al Gobierno 
^ decretar el cese de 
ps concejales cuando lo 
• ^conveniente.» 
,n los Ayuntamientos, 
5'00 
3'00 
5 
4'00 
3'6fl 
6'O0 
5'O0 
4'00 
3'8f 
5-00 
4'00 
3'00 
0$ 
0'60 
0-50 
roo 
o*0 
0'& 
veer interinamente las va-
cantes. 
Los Ayuntamientos que 
queden constituidos en la 
forma interina que autori-
za esa Ley, no podrán 
contraer obligaciones sino 
dentro de los límites de 
sus presupuestos vigen-
tes.» 
ñ s í obra la Repúbl ica 
Madrid, 8 . - G i l Robles 
visitó a los ministros de 
Gobernación y Justicia pa-
ra hacerles una petición 
en nombre de Goicoechea, 
A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A D E H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripoi. . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Mart ínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas . 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . : . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Mateas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Baltasar Guil lén . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALES 34 33 11 
, NO V A C I L E V . S I N E C E S I T A 
m '«¡ttiticado de últimas voluntades en 24 horas. 
W. de Penales en igual tiempo, 
^unificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
, id. del Registro de Sociedades Anónimas . 
Mizacióa de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. 
l'^ P'a de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
' 'Wdación de asuntos en derechos reales. 
Jguro de Incendios o Vida. 
^ g'stro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
sMe buenos representantes en la Península. 
5par0S relacÍOnados con Ministerios, Aduanas y Glicinas Públicas. 
raciói\ de expedientes para Oposiciones. 
.PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
d i r í j a s e a l A g e n t e e n e s t a P l a z a 
; e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
¡j^MBS» de MADRID i cSi0RCI0 JURIDICO COMERCIAL S. A . de id . 
CTHJR0L COMERCIAL de id . 
id. UNION» de 
iÍTR REpORMA MERCANTIL de 
'HÀ ¿rRADI0 ESPAÑOLA de 
l i ï K ^ Z k de 
i l l ^ H A R D de 
11 CATA, C0NPIDENCIA 
•^LA m UÑÁ INDUSTRIAL 
\ N P O R M C Q ^ A M A D O R A ESPAÑOLA de 
ADMINISTRATIVO ARAGONES de 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
de BARCELONA 
de i d . 
de ZARAGOZA 
id . 
que se encuentra en Hen-
daya sin poder entrar en 
España por estar reclama-
do por un juzgado. 
Tiene enferma de mu-
cha gravedad a su señora, 
que reside en Madrid. 
La petición es que se le 
permita atravesar la fron-
tera y llegar hasta Madrid 
para estar al lado de su 
; esposa, y luego, volunta-
ñámente, marchará a G i -
jón, donde se pondrá a 
disposición del juzgado co-
írrespondiente que le tiene 
;reclamado por su partici-
I pación en un mitin tradi-
fcionalista celebrado hace 
algún tiempo. 
Los ministros han acce 
dido a la petición de Gi l 
Robles, y, por lo tanto, 
se autoriza a Goicoechea 
para realizar el viaje que 
desea. 
Ministros que wiajan 
Madrid. 8 . - E l ministro 
de Marina marchó a Bur-
gos de donde regresará el 
lunes en unión del Presi-
sidente del Consejo que se 
halla presenciando las ma-
niobras militares. 
Esta mañana llegó a Ma 
dríd el ministro de Estado, 
ñ e e r c o de la fuga cle| 
general Barrera 
Madrid, 8.—El periodis-
ta del diario «Luz» Alvaro 
de Castro, refiriéndose á 
la huida del general Barre 
ra, denuncia que salió de 
España por una finca que 
posee en Port Bou el ex 
duque del Infantado, en la 
cual celebran reuniones 
los monárquicos expulsa-
dos, y por allí mismo sa-
caron el dinero los je-
suítas. 
Dice que conviene vigi-
lar estrechamente esa fin-
ca, ya que no se vigiló en 
Agosto, cuando se con-
centraron en ella varios 
automóviles de la matrícu-
la de los Pirineos Orienta^ 
les y más de 50 caballos y 
numerosas personas, y 
añade que es de advertir 
que de Francia pueden en-
trar directamente en terri-
torio español por tierras 
de dicha finca sin ser vis-
tos por nadie, y por tanto 
igual se podía salir de di 
cha finca y entrar en Fran-
cia. 
No se ponen de 
acuerdo 
Madrid, 8. -A las diez y 
media se reunió el con-
greso socialista siguiendo 
debatiéndose la 
San Sebastián sino que se 
gestó en los siete años de 
martirio en que iban por 
los pueblos sembrando 
ideales a costa de sacri-
ficios. 
Hubo como decimos 
discrepancias, que motiva 
ron interrupciones apasio-
nadasi 
Per iód icos que re 
aparecen 
Madrid. 8 . - E n el Con-
sejo de ministro? de ayer 
se autorizó la reaparición 
de los diarios madrileños 
«Informaciones» y «El De-
bate». 
Fallece la esposa de 
Goicoechea 
Madrid, 8.-Hoy ha fa-
llecido la esposa del ex-
ministro señor Goicoe-
chea, el cual llegó esta 
mañana, previa autoriza-
ción del Gobierno. 
Se cree que mañana se 
entregará a las autori-
dades. 
Huelga revolucio-
naria 
Badajoz, 8.—Como se ha 
anunciado la declaración 
de huelga revolucinaria en 
el distrito de Llerena, el 
gobernador ha publicado 
un bando enérgico, decla-
rándola ilegal y anuncian-
do que reprimirá cualquier 
conato de desorden con la 
mayor severidad. 
En algunos pueblos con-
La Federación de Pro-
pietarios ha elevado al Go-
bierno una protesta por el 
estado anárquico de cier-
tos elementos obreros. 
M á s partidarios del 
bloque de izquierdas 
Madrid, 8 . - E I «Heral-
do ha interrogado, acerca 
de la información del blo-
que de izquierdas, a los 
diputados don Teodomiro 
Menéndez y al sacerdote 
señor López Dóriga. 
E l subsecretario de 
Obras públicas dice que 
baáta que estas Cortes 
continúen hasta que se ha-
yan aprobado los presu-
puestos y las leyes com-
plementarias, y esto no es 
inconveniente para que en 
!a coalición se sumen 
otras fuerzas; pero en coa 
lición de grupos de partí-
dos, además de la propa-
ganda y en torno de un 
partido que represente el 
programa. 
El señor López Dóriga 
se declaró entusiasta de la 
política de Azaña, con 
cuya opinión coincide, y 
añade: 
«Precisa un Gobierno 
de izquierdas. 
Un Gobierno derechista 
acarrearía grandes males 
a España. 
¿ Q u é s e r á ? 
Madrid, 8 > L a bomba 
política que anunciaba 
ayer, recogiendo la impre-
tinúan los asaltos a lasjsión del Congreso socía-
propiedades rústicas y ro - lista, ha quedado eoterra-
bo de ganado da por diversas razones. 
FáLrlea J e í ú 
J o 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propie tar ios y Constructores de la P r o v i n c i a de Terue l : 
H a l legado el m o m e n t o de c(ue p o d á i s Kacer e c o n o m í a s en 
vuestras obras, s i n c(ue por él lo p ie rdan solidez; p o d é i s econo-
mizaros el 80 por 100 é a s t a n d o cal h i d r á u l i c a de esta F á b r i c a 
en s u s t i t u c i ó n del cemento P ò r t l a n d . 
L a cal h i d r á u l i c a r e ú n e todas las buenas condiciones de b i -
g e s t i ó n d r a u l i c i d a d necesarias para Una buena c o n s t r u c c i ó n ; no os de-
del Comité Nacional. \iéis sorprender de vuestra buena fé en per juic io de vuestros i n ~ 
Intervinieron los seño-Ítererses* 
res Largo Caballero y S a - L a ; a l Kldraul ;ca es u n cement0 ^ n t o de superior calidad y 
k„ .f „ - u y o d ! s u W u a d o es a las cinco boras, t iempo suficiente para sa 
bont, quienes en intenso 5 empie0. p 
debate se c o m b a t i e r o n , noj C o n la cal b í b r á u l i c a p o d é i s Kacer los muros de b o r m i á ó n 
l l e g a n d o a u n acuerdo SO-1 s in necesidad de a rmadura de hierro; si os fuereis convencer, 
b r e quienes t r a j e r o n la re-:visita<1 esta F á b r i c a y lo veré i s p r á c t i c a m e n t e , y veré i s su s o l i -
V O l u c i Ó n tdeZ COn eSte materia1 ' el que os p o d r é i s evitar muchos m i -
El señor Saborit asegu-l les^ep;set^ 3 , 
ruUa „ , i Ü ' M i r a n / J ^ ^ 1 6 os podra comPetir en dar ios alquileres de los pisos rana que l a R e p u n u c a no|baratoSj y est0 es asséurar la renta de vüestr0 capitalj teniendo 
V i n o por l a reunión de s i e m p r e a lqui lados vuestros pisos. 
-::;:;::iKíMmjflKK::!:K«KK!:íJS»UJn:::;::::::::::;:::::sn::!::!!:!s:::::::iMí:::::::: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 11 
jj En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas ji 
i! Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
REDACCIÓN 
Píaza de Bretón, 
iy A D M I N I S T ^ ^ 
Teléfí ono 130 
jj Toda la correspondencia al-A^ 
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Reportaje sensacional y humorístico 
uida aventurera y azarosa del supuesto 
laslorde iioguerueias.Queiué aristócrata 
en Rusia, betunero en Teruel y, en la ac-
tualidad, poutador de las cumiires 
de Jaüalaoilire 
de acordarme de la irancesita que I un obrero sin trabajo. Y con mirada 
me rompió la telaraña de la ilusión que yo creí siniestra, fulgurante 
y un pequeño capitalito, que íué lo ' como la de un gato montés ine 
peor. í dijo: ¡Usted la conocel ¡La conoce, 
Y así transcurrió mucho tiempo, no me lo nieguel 
siendo feliz. Pero un día ¡oh hados Me la tragué y, mentalmente, me 
perversos y celososí se fijó en mi despedí de mi caja de limpiabotas, 
otra dama de alta alcurnia, la con- Se trocaron los papeles. 
desa de Castejón de Tornos que a 
la sazón estaba casada con el mar- i 
Pasé a ser el obrero sin trabajo, 
parado. Volvió a repetir: «Usted la 
Heme aquí de nuevo, lector, dis-
puesto a saldar la deuda que conti-
go tenía contraída. 
Lo prometido es deuda y las deu-
das, siempre que no sean... de gra-
titud, hay que pagarlas. 
Te prometí narrarte la vida del 
supuesto pastor que encontré en 
mi excursión a Jabalambre (la «ex-
tratosfera» turolense) y voy a cum-
plirlo, porque, además, creo ha de 
interesarte. 
Se trata de una vida azotada por 
los zorros de la adversidad y 1 ce-
rada por los dardos de Cupido y 
por las ingratitudes de la mujer... 
(¡Vaya parraíitol) 
Es una vida como para escribir 
un folletón al estilo de «La hija de 
la portera o la portera que no tenía 
hija», «El hombre que nó se rió del 
amor porque no le hizo gracia», 
etc., etc. Pero, nó; no temas, lec-
tor. Seré breve; un par de colum-
nas me bastarán para apoyar todo 
el bogage de la vida del pastor de 
Nogueruelas que fué aristócrata en 
Rusia, betunero en Teruel y ade-
más escribió un libro de cocina. 
Si estás cansado y la fatiga te po-
see puedes, lector querido, hacer 
uso de las columnas que te ofrezco. 
—Sé—comienzo diciéndole al ex 
aristócrata campestre—que su vida 
encierra una interesante historia y 
desearía que me la contase para 
distraer el tedio que me abruma en 
estas alturas. 
—¿7 porqué lo sabe usted?—me 
responde ingénuo y extrañado. 
—Porque un hombre que habla 
el ruso, el esperanto y el catalán y 
lleva un sombrero tan ancho como 
el suyo y vive apartado del munda-
nal ruido sin pagar inquilinato, ni 
cédula, forzosamente debe tener 
una historia curiosa. 
—Pues es veritat—exclama me-
lancólico. 
—¿También domina el vasco? 
—Nó. Eso es francés.. . 
— Seguramente—digo rápido, pa-
ra esfumar el ridículo que he corri-
do—que en esa historia hay una 
mujer que es la que torció o deshi-
zo el rumbo de su vida. ¿Verdad? 
—Cierto—responde mientras se 
quita una albarca y se rasca el pié. 
En esta palabra noto un deje, 
mezcla de catalán y de ruso, que 
me dice claramente que mis sospe-
chas son lundadas, que la historia 
debe ser más interesante que una 
sesión municipal. Pienso: 
¿Qué cadena de desventuras se 
habrá enroscado al espíritu de este 
hombre? ¿Porqué sepulta su exis-
tencia en las silentes cumbres del 
despoblado Jabalambre? ¿Porqué 
no se afeita, ni se corta el pelo, ni 
tiene cédula?... 
Vamos a saberlo, prosiguiendo el 
interrogatorio: 
—¿Quiere contarme, a grandes 
rasgos, su vida? yo en agradeci-
miento le prometo guardarle el se-
creto y una entrada de anfiteatro 
para el Teatro Marín. 
—Mire, amigo; estoy soltero y 
solo en la vida y a nadie interesa lo 
que a mí me ha ocurrido. Además 
no recuerdo nada. Aquí en las 
cumbres llegué a olvidar mi pasado. 
—Es difícil, imposible destruir el 
desván mustio de los recuerdos y 
ocultar las cicatrices que la maldad 
o la injusticia dejaron sobre nues-
tras almas. Los espíritus selectos 
olviíhin difícilmente su calvario, ,so-
bre todo aquellas estaciones del 
camino en que cayeron. (¡Pero có-
qués de Toril y Masegoso, oriundo ! conoce, la conoce, no me lo nie-
de no recuerdo que ganadería y | gue». y esta frase bailaba én mi 
aquí comenzó otra nueva desven-'' otro yo una especie de danza ma-
mo estoyl ¡Qué parraíitos me salen 
hoyl) ¡Abrame su pecho y desaho-
gue su pena, y sobre todo deje ya 
de rascarse el pie, porque me está 
poniendo nerviosol 
—Sus palabras—responde venci-
do—me sirven de acicate para reve-
larle mi vida plena de a/enturas y 
desventuras. Además, por la clase 
de tabaco que fuma noto que es 
una persona decente y que sabrá 
comprender mi drama, mi terrible 
drama. 
Me doy cuenta de que esto es 
una manera meíaíórica y distingui-
da de decirme que le de un pitillo. 
Le largo un carne/. 
—¡Oh, tabaco rübiol—exclama 
añorante—. yo también lo turnaba 
en Rusia, cuando era algo... 
—¿Pero usted ha sido algo en 
Rusia? 
—Sí amigo, sí. Lo he sido todo. 
Estudiante de cura, aristócrata, es-
critor, betunero y pastor. 
—¿Pero en Rusia? 
—En Rusia he sido aristócrata. 
En las postrimerías de los zares yo 
era una especie de Rasputín sin 
barbas. 
—Pero ¿cómo llegó usted a ese 
papelito?... 
— Mire, voy a serle explícito, yo, 
en caló menda, nací, como Mac 
Donald, pequeño y sin dientes... 
—¿y sin sombrero? 
—Sí, sin sombrero, pero con... 
mantillas. Me crié en Nogueruelas, 
pero el aire de sierra no me iba 
muy bien y mis progenitores deci 
dieron hacerme vendedor de gomas 
para paraguas. Y como el médico 
dijera que no tenía cura, mis padres 
decidieron enviarme al Seminario... 
y aquí se despertó mi espíritu aven-
turero, y me las piré. 
Y tras de mil aventuras pude pa-
sar la frontera. Antes, en una casa 
de placer comprado, encontré a 
una medimondaine que se pirró 
por mis huesos, yo que era nuevo 
en estas lides me excusé. Pero ella 
me dijo con tan acaramelado acen-
to: «Mon amour et mon coeur est 
votre, mon cheri amie» que no pu-
de resistirme y comprando dos go-
rros de piel, emprendimos el viaje 
hacia el país, entonces de los zares. 
Pero como yo era nuevo y ella 
era demasiado vieja en estas lides, 
en la primera estación se enamoró 
de un factor, que salió con un fa-
rol encarnado. 
La di veinte palòs y volvió a mí. 
Pero en Petrogrado se tugó con un 
modesto mujik. 
Desde entonces mi vida no tuvo 
otro objeto que vengarme de aque-
lla diablesa que al despertar en mí 
el instinto brutal de la sensualidad 
me la dió con gruyere... 
Me hice revolucionario de los que 
bebían wozka y conspiraban en las 
bodegas, hasta que un buen día 
me fichó una duquesa y me hizo 
llevar ante su presencia y tras de 
hacerme varias preguntas, un tanto 
dudosas, me nombró ayuda de cá-
mara, con la exclusiva obligación 
de despistar a su esposo en los nu-
merosos aflaiies que ella tenía con 
más numerosos aristócratas. 
Un día que la duquesa no tuvo 
que despachar ningún affaire se en-
tretuvo en hacerme preguntas so-
bre mi pasado. Y al conocer que yo 
era de la sierra, me dijo imperativa: 
serrano, tú llegarás .. siena U puer-
ta... y que se ent¿re ndd¡e de 
esto. 7 fui feliz, y s ie i l é ia puerta 
muchas noches. Pero yo no dejaba 
tura 
Me hizo su juguete predilecto y 
cuando yo no pude seguir dilapi-
dando las energías y creyó que la 
podía perjudicar si me iba de la 
mui... la muy condesa me hizo de-
portar a la Sibèria. 
—La noticia, naturalmente le de-
jaría helado... 
—¡Más que la noticia, la tempe-
ratura! Durante el penoso trayecto 
pretendí evadirme, no consiguien-
do mas que unos vergazos que, me-
nos mal, me hicieron entrar en ca-
lor y en la peor celda de la pri-
sión. . . 
Como sabía algo de letra redon 
dilla me dediqué a escribir libros 
Uno de ellos se titulaba «Consejos 
útiles para la perfecta cocinera» y 
otro «Para conquistar a las mujeres 
y seducir a los hombres». 
Mis producciones debieron gus-
tar tan^o que el director me nom-
bró cronista oficial del presidio y 
con objeto de no perderme al cum-
plir la condena me propuso para 
la perpetua, y a no haber sido por 
la llegada de Trostky todavía sigo 
vei aneando. 
Me libertaron; más al conocer 
mis producciones me enchiquera-
ron otra vez. Pero los reclusos ¡pro-
testaron y conmutaron la prisión 
por el destierro. 
y regresé a España en el slipin-
car de la desgracia y del dolor. 
Decidí aposentarme en Barcelo-
na, y me hundí en el ambiente ca-
nalla y vicioso del barrio chino. 
Llegué a ser algo, merced al con-
trabando de tóxicos. . . 
—¿De estupefacientes: morfina, 
cocó, glicerina?... 
—No, de puros de dos 0'15... 
Para despistar me hice con una ca-
ja de limpiabotas, cosa que favore-
cía mi peligroso modo de vida, y 
así seguí hasta que un aciago ,iía, 
¡ay de mí, cuánta amargura y do 
lorl no quiero recordar... Déme otro 
cigarrillo, ché , haga favor. 
Le largo lo solicitado, y así co-
mo hay quien por el humo saca 
donde está el fuego, yo saco el epi-
sodio más interesante y sentimen-
tal que he conocido en mi bohemia 
vida. 
—Verá usted. La ilusión 4_ •» sen-
tía por aquella bella francesita y 
después el odio que hizo nacer en 
mí, se había, con el tiempo, esfu-
mado. No la recordaba, porque así 
me lo propuse gozando del amor 
fácil de otras mujeres y de la «Pi-
peracina Besoy» (bebidas espirituo-
sas, aunque yo, en verdad no he 
creído jamás en los espíritus) que 
es el lenitivo, el cruel y suicida se-
dante para esta clase de cuchilla-
das traperas del amor (esto es algo 
zorrillesco ¿no?). 
—Vamos, sí; que se dió usted a 
la vida y a la bebida. 
—Sí, hasta que aquel día la en-
contre del brazo con un «manus de 
la cobais». Me fijé en que iban bien 
fardados. Nuestra mirada se cruzó 
rápida. Ella cambió de color y.. . 
—¿La mató? 
- N o . Sufrió o fingió un artístico 
desmayo y se dejó caer con cuida-
do, para no estropearse la marcel, 
en los brazos de su acompañante ' 
quien me rogó le auxiliase. Entré 
los dos la trasladamos a un bar 
próximo. Hubo muchas dudas sobre 
la bebida que se le debía adminis-
tar. y yo, recordando su debilidad 
exclamé: 
Nada de té, ni café, ni esas mon-
sergas: Una copa doble de cazalla, 
de !a sierra con caña. 
El manús quedó más parado que Í 
Eí «radicalismo» de ios caciques 
En Fuentes Oara$ , L 
Jas, 
ai-as, las mujeres, 
se amotinan y, tras de aeri%atl | 
puería Je l Ayuntamiento, prelen 
Jen arrojar a i alealj 
e l L a l c ó n 
Por 
Arroíían a ios alguaciles y arrebataron ía 
de mando ai alcaide 
suadir a las revoltosas, nuienB 
jos de atender las x ^ ¡ ^ 
cabra que me impedía buscar una 
solución, y aquí viene lo gordo. 
Instintiv i o inconscientemente debí 
conte tar afirmativamente... 
—¿y qué, qué ocurrió?... 
—Pues que el gachó, cambiando Ayer noche llegaron a nuestra 
de expresión, me dijo largándome ciudad el alcalde y el síndico del 
la mano: La primera vez sería que Ayuntamiento de Fuentes Claras, 
me < quivocase. ya sabía que usted pUeblec¡llo enc avado a seis kiló-
la conocía. Le felicito porque de- metros de Calamocha. 
muestra tener gusto. | Seguidamente se presentaron en 
—Pero, mire—repuse todavía sin ;ei Gobierno civil , entrevistándose fueron agredidos, logrando ésta 
comprender—yó, la verdad, no ten-^ con el gobernador interino señor! capar, regresando poco des ^ 
go la culpa... i Segura, dándole cuenta de lo acae-i con una pistola para que se Ja 
—Nada, hombre, nada—me res-1 cido en aquella localidad en la ma-1 diera su marido, arma que tamb-" 
pondió—. El que usted la conozca j ñaña de ayer. La entrevista duró j pasó a poder de las revoltosas 
no es ninguna cosa mala. Además, iargo rato. y así, entre insultos y amena 
Según manifestaron, las mujeres, j estuvieron el alcalde y el i 
¿t 
tal ] calde se abalanzaron sobredi ^ 
batándóle la vara y nrptft 
arrojarle por el balcón' ^ 
El síndico y su espos 
¿Quién no conoce la cazalla de la 
Sierra?... 
—A los ocho días estaba yo en 
las cumbres de Jabalambre guar-
dando estos animales con cuernos. 
—Era su puesto —amigo. 
y como ya las tintas (¡a que se 
emborrona estol) del crepúsculo 
teñían de un rojo sangriento el ho-
rizonte, emprendo el descenso al 
planeta terráqueo. Antes me des-
pido. 
—Bueno, estratosferesco ciuda-
dano ¿Quiere algo para el pla-
neta Teruel? 
—Sí, hombre. Si ve al presidente 
de la Diputación dígale que me en-
víe pa cá un camino vecinal pa fo-
mentar eso del turismo, y de no 
poder ser esto, que me manden 
media docena de esos deportados 
en Villa Cisneros. 
y ya, recorriendo el escabroso 
camino de herradura, me doy cuen-
ta de que el heroico ciudadano de 
estas cumbres es un ente, un per-
sonaje imaginado por la mente fe-
bril del reporter. 
Pero como buen periodista esta-
ba en el deber de traer algo sensa-
cional de mi excursión a la estra~ 
tosiera y al no encontrarla me 
la imaginé. ¡Inventor que se esl 
J. VALENCIA ROYO. 
Excursionista. 
ce 
ICHClOlliS 
VIVANTE.—Tratado de Derecho 
Mercantil. Volumen I I . Las socie-
dades mercantiles, 20 pesetas. 
FORCAT.—Curso de Adminis-
tración económica, S." edición, 
puesta al día por Fábreg-as del Pi-
lar, 18 pesetas. 
GARRIGUES.-La prórroga de 
los arrendamientos y la revisión de 
rentas de fincas rústicas. Antece-
dentes. Legislación. Comentarios. 
4 pesetas. 
GARCIA GONZALEZ.—El Po 
der judicial. Prólogo de Sánchez 
Román. 8 pesetas. 
ESTATUTO DE CATALUÑA de 
15 de Septiembre de 1932. Edición 
oficial. 0,50 pesetas. 
REFORMA A G R A R I A . - L e y de 
15 de Septiembre de 1932. Edición 
oficial. 1,50 pesetas. 
CODIGO P E N A L . - L e y de Ba-
ses para la reforma del de 1870. 
Edición oficial. 1 peseta. 
ESTATUTO DEL VINO, de 8 
de Septiembre de 1932. Edición 
oficial. 1 peseta. 
BARAHONA. — Contestaciones 
al Programa de Auxiliares de Go-
bernación. 25 pesetas. 
instigadas por sus maridos y al pa-
recer por los dirigentes del Centro 
Radical, antiguos caciquillos, se 
pronunciaron tumultuariamente pi-
diendo la suspensión de un reparto 
extraordinario legal, para construir 
un grupo escolar, pretendiendo que 
se cobrase el reparto ordinario. 
El alcalde se personó en el Ayun-
tamiento recibiendo a dos comisio-
nes, una de hombres y otra de mu-
jeres, quienes le exigieron firmase 
inmediatamente la suspensión del 
reparto. 
El alcalde les hizo ver que para 
adoptar este acuerdo era necesario 
contar con la Junta que entiende 
en el asunto, no aceptando esta 
consideración, por lo que las mani-
festantes prosiguieron la algarada 
entre improperios e insultos. 
Ante esta actitud el alcalde orde-
nó a los alguaciles que cerrasen la 
puerta y procurasen impeJir el 
asalto, colocándose ante la misma. 
Pero las mujeres, lejos de apaci-
guarse e instigadas por los hom-
bres, arrollaron a los agentes de la 
autoridad municipal y destrozando 
la puerta irrumpieron violentamen-
te en el salón de sesiones, en don-
de se encontraban el alcalde y el 
concejal síndico con su señora. 
La autoridad municipal presen-
tando la vara de mando trató de di-
hasta que llegó la Guardia civil iombre o d 
puesto de Caminreal al mando del inente repu] 
teniente de la línea de Calamocha, BoS al ^ 
restableciendo, aparent imente, eí \> no cabe 
orden. 
ijano^e an 
poco, P 
be ninéur 
j un pí 
de públic 
(atenier; es 1 
is, un 
ico. Pero si 
iai Reus, S. II. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: 
• Preciados, 6. — Apartado 
12.250-Madnd. 
{í\úmMúi\mím.]\ 
El sorteo para Africa de los re-
clutas del reemplazo de 1932 y los 
procedentes de revisión de reem-
plazos anteriores, suma un total 
de 1.569. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden circular de 26 de Septiem-
bre último (Decreto circular núme-
ro 229) el sorteo se hará por orden 
alfabético de partidos judiciales y 
dentro de cada uno de éstos, por 
alfabético de los pueblos que lo 
constituyen y de apellidos de los 
reclutas alistados en cada pueblo. 
El cupo para Africa lo constitu-
yen los 210 primeros; desde el 1 al 
105 primer llamamiento, y desde 
el 106 al 210segundo llamamiento 
El primer llamamiento cupo Pe-
nínsula, lo constituyen desde el 
número 211 al 728 ambos inclusive 
o sean 518 reclutas. 
El segundo, desde el número 729 
al 1.247 ambos inclusive o sean 
519 reclutas; el número 1.248 y 
sucesivos pertenecen al cupo de 
instrucción. 
El orden de partidos judiciales 
para el sorteo es el siguiente: A l -
barracín, Aliaga Calamocha, Cas-
tellote, Híjar, Montalbán, Mora de 
Rubielos, Teruel y Valderrobres. 
Teruel 9 de Octubre 1932.—El 
comandanie-jefe Virgilio Aguado. 
El gobernador señor Segura, en 
terado de lo ocurrido, ha orde'nado Lferímos t) 
se instruya inmediatamente expe- n0, Y neta 
diente para depurar el hecho, fs-1 
cuitando al alcalde para que caso 
de ser necesario concentre la fuer-
za que haga falta. 
Respecto a este caso recordamos 
que hace poco tiempo el señor Po' 
mares Monleón impuso varias mu! 
tas a diversos individuos que se de 
dicaban a obstruir la labor municK 
pa 
También sabemos que los que ¡comprensifc 
hoy se oponen a este reparto para ¡ugector de i 
construir las Escuelas son, precisa1 
mente, los que cuando tenían «la 
sartén del mango» lo proyectaron y 
aprobaron. 
Caso paradógico pero verídico, 
Verdaderamente, hace falta quéj 
la República llegue de manera efi 
caz a los pueblos. 
Lo lamentable es que los caciqui 
líos, amparándose con el manto de 
un partido republicano, promuevan 
estos incidentes que caracterizaron «pública en 
a un oprobioso régimen de triste los; ésta es L 
recuerdo. ¡ TTEJ pero con 
de Kierro 
a Costa. 
,s niás, los q 
l ic ión tan 
, o del artículo poetada ac 
:'l no» y 
Ka de s< 
I colaborí 
íilos'irepubl 
^izíjuierdií 
¡paña siéue, 
leyobción 
(alta «ver ; 
atsurdas t 
derechas, y. 
lusima falt 
nórmente, c 
iieno corte 
i profundo; 
«icarne un 
e desinfecte 
imana que 
ste.Kipócrití 
Estado, 
tóón. Esta 
Ui giene y 
del Reglamento de Epizootias 
cha 6 de marzo de 1929, se dect 
ra oficialmente extinguido el | 
rojo, en los términos muhici; 
de Obón y Santa Eulalia, 
existencia fué declarada con ca: 
ter oficial, respectivamente en 
de Julio y 15 de Agosto. 
cuys 
arác 
13 
Anuncie V. en «República» 
En cumplimiento del arrícu , 
del Reglamento, se dec ara o * 
mentela existencia del < 
el término municipal de 
gros. 
Se declara oticialmente extin^j 
do el Carbunco bacteridiano, 
término de Villarroya de 
nares. 
«oréanízí 
J'.todo lo n 
1  casi instan-
parque 
iJica,como e 
ideó el con 
^ a r a los 
se me 
•ot^eate de 
• erecKas i 
V r ; teñe 
^ncia ya 1, 
S W e r . : 
0 W que^ 
" burét 
. . ^ oirán 
N . a l a c l { 
T e m per atura 
el Obser^ ' 
Datos facilitados en 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima 
14'2 grados. ^ 
Idem mínima de hoy,_ ^ 
Dirección del v i e n t o . ^ 
Presión atmosférica, 
Recorrido del v i e n t o ^ ^ 
" T r ' T í w S ^ ' 
lia», DB LA VOZDSJBK^ 
c 
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